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general de. Carabineros.
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29 de septiembre de Jg2Ó,
lIccItI .. '111IIa", ,
APTOS PARA ASCENSp'
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
. !.
-----_....~...._---- -..
Señor...
Dirección general de Instru,cclón
y administración
cuela Superior de Guerra. efectuar' las
prácticas reglamentarias desde l.· de'oc-
tubre a fin de febrero próximos. a las
6rdenes del Director del Depósito de la
Guerra.
So conccQe el premIo de etectlYidad
de 500 pesctM a.rwa.l~ a padir de
1 de octr.lbre prolimó, en cuya lecha
reun.irá las oondilCiones reglamenCsr
rías, al capitán de Estado N.ayor don
Miguel Rodrfguez Pav6n.
29 de septiembre de 1~.
Sef10r ea,p\tán geoera.l de la séptima
rt.110D.
Setlores Intendente general mIlitar e
Illterveotor ~neral del EJército.
Duous DI: T&'nJ,u
PRACTICAS
AGREGADOS MILITARES
Dirección general de prepara-
ción de Campand,
CircWar. Se d«laran aptoS "pata el
ascenso al empleo inmediato, cuaádo-'par
CircfÚlW. El capitán de ArtIllerfa don antigüedad les corresponda, a los t~en­
AIfODlO Criado Malina, alUDIDO de la Es- fes eorondes de Infamerla n Mieud
J
I Fija su residencia en esta corte el
General de brigada, en situación de pri-
mera reserva, D, Juan Arzadún Zabala,
30 de septiembre de 1926.
Señor Capitán general de la primera re-
gi6n.
Señor Interventor general del Ejército.
DUQUE DE TrruAlf
lJAf.lTf Ot IUAL
Excmos. Seftures: S. M , el Re)
(q. D. g.' se ha sc:rvido disponer
lo sigtllente:
, RESERVA
Se coocede el pase a la reserva, a pe-
tición propia, al auditor de división don
Carlos de la Escosura y Fuertes, de la
Audiencia de la segunda región, en la. .
cual situación percibirá el sueldo men- C.rcular. El te~lente coronel de In-
sual de 900 peKtas, que le será recla-' fanteria D. Fermm Espal~~gas Bar-
II\&do por la Auditarla de la primera ber, ~ombrado agregado mlhtar a la
región, a la que queda afecto por fijar Embajada de ES'p~ña .en Londres por
tU mideucia en la misma, siendo baja, real orden del ~Imsteno de Estado f~-
en activo por fin del mes actual. , CM .20 del c.orne!lte mes, qu~ en 51-
. tuaclón de dlspomble en la prImera re-
. 30 de septiembre 'de 1936. gi6n, percibiendo a más del sueldo que
Seft~r c.,¡tán general de );i primera re- ¡ por $~ empleo y situación le correspon-
gtÓG. 'd~, 27.000 pesetas anuales en concepto
Se!ora Presidente del CoDSCjo Supremo de asignación de representaciólL
de Guerra y Marina. Capitanes. ge- 30 de septiembre de J~.
nerales de la segunda y sexta reglones Señor
e 1DterYCI}tOr ~eneral del Ejército. I ... -- PASES A CARABINEROS
I ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA Se elitnina de la escat~ de aspirantes
RESIDENCIA I CIrcular. El .comandante de Infante- a ingresO en Carabineros, por haberlo
.. " da D. Manuel Fé Llorens y el tenien- solicitado, al teniente del regimiento <k
FIJa su r~ldenc:la e~ est~.corte ei.Ge. te de Caballerla D. Gregario L6pez Mu- Infantería Borbón núm. 17, D. Juan del~eral de bngada, en ,sl,tuacJOn de pnme- iliz. actua'.menoo en prácticas de la. Río Fernánde:E. . ..'
a reserva, D. FabrJcI~no Haro Porto. EBcuela &.Jperior de Guerra, en el ~ de septiembre de 1926..
JO de septlembre'de J936. 1regimiento Hllsa,res de la Princesa,' Seftor Capitán general de la.sesunda
Señor Capitán general de la primera re- el primero, y en el de Infanterfa de Co- regiólL
gión. I vadonga, ei. s~gunaldo, pasan
d
al conU- Señor Director
Señor Intervento general del E'e;' n~ar SUS pra~.l~ grupo e. n: truc-
r J rClto. Clón de Artlllena y al segundo reg:i-
Imiento de Artilleria ligera.. l'e;;pec-tivamente, delli€ndo efectu~ lJ.1 iooor-
Fija su residencia en esta corte, el' poracI6n con toda urgencIa.
Genéral de brigada, en situación de pri- : 30 de septiembre de .1926.R:; reserva, D. Enrique Fernández Setlor•••
. ~ I
30 de sepiembre de 1936.
•ÓQ,Capitán gmera! de la primera re-
01' ~or general del Ejército.
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1 dl! octubfé dl! 1926 u. O. DáIII. 22t
Alvargonzález Matalobos y D. Luis Mar-
tín Pinillos Blanco Bustamante.
29 de septiembre de 1926.
S 'ñor ...
Circular. Se declaran aptos para el
ascenso al empleo irunediato. cuando por
antigüedad les corresp'onda, a los alfé-
reces de Infantería D'. Federico Inglés
Sellés. D. Gregorio Maldonado' Muñoz
y D. Antonio Villalobos GÓmez.
29 de septiembre de 1926.
SeílOr...
•,
CirCfllar. Se declaran aptos para el
ascenso al emplee irunediato, cuando por
antiguedad les corresponda, a los alfé-
reces (E. R.) comprendidos en la si-
guimte relación.
29 de septiembre de 1926.
gimiento reserva Barcelona, 32, con la llera Morente, del regimiento Toledo a6-
de 12 de mismo. mero 35, verificando su incorporación aa
D. Francisco del Valle Marín, del re- urgencia.
gimiento Serrallo, 69, con la de 16 del 30 de septiembre de 1926-
mismo.. o Señor Alto Cemisario y General en Je-
D. FranCISco Rodnguez Urbano, del fe del Ejército de España en Africa.
de Valencia, 23, con la de 21 del mismo. _ . o o •
D. Ramón Crespo Mocoroa, del de Seno~~s Capltan general de la séptima
Guipúzcoa, 53, con la de 22 del mismo. reglon, Comandante general. ~e .Cema
D. José Cayuela Ferreil'a, del de re- e Interventor general del EJerato.
serva VilIanueva de la Serena, 8,. con
la misma.
D. Enríque Rodríguez de la Herranz,
del regimiento Reina, 2, con la misma. DISPONIBLES
D. Faustino Zaldivar Güell, secretario o
de causas de la primera región, con la I E.I com~ndante ~e Infantena D. Ea-
de 27 del mismo. . gemo Arnaga Adan, que ha cesado al
D. Ricardo Delicado Vidal, de la Caja I el cargo de ayudante de ca~po del Ge-
de Getafe,· 4, con la misma. I neral D. Carlo.s Pé:ez y López d~ Ro-
D. Daniel Barraca Ayuso, del regi- bredo, queda dlspoOlble en esa regtÓD.
miento reserva Alcalá, 3. con la misma. 30 de septiembre de 1926-
.D; Greg?rio Espinos Ridaura,. del re- Señor Capitán general de la tercera ~
glmlento Serrallo, 69. con la mIsma. gión.
D. Enrique Pérez O'Dena, del de Al- _
cántara, 58, con la de 28 del mismo. Senor Interventor general del Ejército.
D. Guillermo Gareía Ruiz, del de As-
turias, 31, con la de 30 del mismo.
Señor.... LICENCIAS
"-.1,
Capitanes (E. R.) en S. R.
p. Eugenio Almón Ogando, del regi_
mIento reserva Pontevedra, 67, para Poa-
tevedra.
D. Mateo Merino Arribas, del de re-
serva BarceloIJll, 32, para Barcelona.
TenieHle (E. R.)
D. Gabriel L1ameras Riera del nP-
miento Inca, 62, para Inca (Baleares).
DUQUE DE TBTUAII
IICCIII .. CI........ I CftIe_.
DESTINOS
l ••
Se conceden trJ; meses de licencia
por asuntos propios, para Davotz-PIab
(Suiza), al teniente de Infantería doD
Francisco Ramos Rubio, del Tercio.
30 de septiembre de J~
Señor Alto Comisario y General en Je-
fe del Ejército de España en Afftc:a.
Señores Comandante general de Ceuta
e Interventor general del Ejército.
Pasan a situación de retirados para~
puntos que se indican en la siguiente re-
l¡¡ción, los oficiales de Infantería CIl8-
prendidos en la misma, causando blIj.
por fin de mes actual en el Arma a qlIe
pertenecen.
30 de septiembre de 1926-
Señor Presidente del Consejo SlJIIft-
mo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de la cuarta
y octava regiones y de Baleares e ID-
terventor general del Ejército.
RETIROS
~e designa para ocupar la vacank' •
tenIente de Caballería (E. A.) en la la:'-
-
DESTINOS
El capitán de Infantería D. Eduardo
Gaya Angás, del regimiento la Victo-
ria núm. 76, que se encuentra agre-
gado al Grupo de Fuerzas Regulares In-
dígenas de Ceuta núm. 3, pasa destina-
do de plantilla a dicho Grupo.
30 de septiembre de [926.
Señor Alto Comisario y General en J e-
fe del Ejército de España en Africa.
Sel\ores C~itán genoral de la séptima
región, C!>mandante general de Ceuta
e Interventor general del Ejército.
Causa baja en el Grupo de Fuerzas
Regulares Indígenas de Ceuta núm. 3,
el capitán de Infantería D. Mariano Ca-
bezas Carlés, quedando disponible en
Ceuta.
30 de septiembre de 1926.
Señor Alto Comisario y General en Je-
fe del Ejército de España en Africa.
Señores Comandante general de Ceuta
e Interventor general del Ejército.
Quedan en la situación de u Al servi-
cio del protectorado" los tenientes de In-
fantería p. Luis Gil Delgado Crestar,
D. FranCISCo Recuenco Gómez y D. Ri-
cardo Gómez García, con destino en el
Tercio, por haber sido destinados a la
Mehal-Ia Jalifiana de Gomara.
30 de septiembre de 1926.
Señor Alto.•~isario y General en Je-
fe del EjerCIto de España en Africa.
Sefiores Director general de Marruecos
y Colonias, Comandante general de
Ceuta e Interventor general del EJ'ér-
cito.
ASCENSOS
D. Florentino Garde García.
D, Manuel Goy Sánchez.
n. Francisco Peña Romero,
1>, Francisco Pacheco Silva.
D. Juan José Llanos Sánchez Ben-
dito.
D. Manuel Hcrnández Canelas.
D. Amando González Abad.
D. Carlos Casquero Ruiz-Conejo.
D. Luis Muñoz Lirola.
D. Juan Martín Rodríguez.
D. Abdón Hueso Esteban.
D. losé Soler Lacambra.
D. César Herrera Revuelta.
D. Cristóbal Roldán Jiménez.
Se concede el empleo superíor irune-
diafo, en propuesta extraordinaria de as-
cer::iOi, a los capitanes de Infantería que
figuran en la siguiente relación, debien-
.. do disfrutar en el que se les confiere la
efectividad que en la misma se les se-
fiala, siendo la de D. Eladio Carnicero
Herrero, D. Antonio Sánchez de Neyra
Castro, D. Francisco del Valle Marin
)0 D. 'Enrique Pérez O'Dena, las de 1
Jo [6 y 28, respectivamente, por tene;
vacantes en dichas fechas, quedando dis-
ponibles en las regiones ~ que se en-
cuentran.
30 de septiembre de 192Ó.
Señore. Capitanes generales de la pri-
mel'a, segunda, cuarta, sexta y octa-
va regiones y Comandantes generales
de Ceuta y Mclilla.
S~ lateuador Beucra1 del Ejército.
.D: Eb.tio Carnicero Herrero. del re-
. ~I~leoto resern~ 71, con la efec-
tiVidad de l.· del mes actual.
D. Antoci.o .Sáachez de Neyra Cas-
. lro, del ~Imlento Kelilb, 59. con la
de :1 del mismo. P d' d
D. Senfía Sáacbez Fumsanta. del re-- el asa estm¡ o de plantilla al Tercio
alf&ez de Infanterla D. José Agai_
I
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--------- ---------------
Lo, soldados Bartolomé Bernal Gar-
cía y Agustín Morales de los Ríos eau-
san baja en la fuerza para 'habere!y
alta en la sin haber de la Comandan-
cia de Artillería de Ceuta y regimien-
to mixto de Artillería de Ceuta, respec-
tivamente, en la situación de .• Al servi-
cio del Protectorado"•. por haber sido
destinados como escribientes a las In-
tervenciones militares.
29 de septiembre de' 192Ó.
Sei'\or General en Jefe del Ejército de
Espafia en Africa.
Sefior Comandante general de Ceuta e
Interventor general del Ejército.
Causan baja en la fuena para habe-
res y alta en la sin haber de sus res-
pectivos Cuerpos en la situación de W Al
servicio del Protectorado", las clases de
primera categoria de Artillería que a
continuación se telacionan, por haber si-
do destinados a las Unidades jalifianas
que se expresan.
29 'de septiembre de 192Ó.
Señor General en Jefe del Ejército de
Espaiía ~n A frica.
Señores Comandantes generales de Ceu-
ta y Melilla e Interventor general del
Ejército.
A las bderoenciottes militares de La.
rtUhe.
...
,
Cabo, Luis Arratia Mendo, del :
gimicnto mixto de Larache.
Cabo, Rafael Gálvez Alonso, del m
mo.
Soldado ordenanza, José Garcia Sáll
chez, del mismo.
A la Mehal-la Jalijiorta de ÚWoth:)
Soldado escribíente, Francisco Cristl_
bal Garcia, del regimiento mixto de La-
rache. .
Soldado escribiente, Francisco Burrae-
zo Fernández, del mismo.
CRUCES
......._.. I Juan Artigas Arrufat, del regimitlltq
mixto de Ceuta.
Andrés Royo Arto, del mismo.
Pablo Guerrero Carrizo, del mismo.
Se concede al alférez de Artillería Juan Pérez Garcia, del mismo.
(E. R.) D. Ricardo Fuertes Aller, del Ruperto Manero Sáez, del mismo.
IZ.· regimiento. pesado, la permuta de Fernando Enríquei Rico/del regimien-
cuatro cruces de plata del Mérito Militar I to mixto de Melilla.
rojas, que posee, por otras de primera I Pablo Valls AguiJar, del mismo.
clase de la misma Orden y distintivo. I Franc!sco Ca~rasco López, del mis,"?-
. 29 de septiembre de. 19'JÓ. Antohn Castillo Alfonso, del regl-
Señor Capitán general de la sexta re- '1 mient<;> de ~Iaza y posición, .1.· .
gión. .Jose Paton Pa~edes, del primer ·reglo
! mIento de montana.I Elías Nauresa 'Soler, del segundo re-
• gimjento de montaña. '.
DESTINOS I Aurelio Sancho Sancho, del mismo.
. . Juan Tevar Tevar, del mismo.
El ca~ Damel .Adr~dos de.. MIguel .. Tomás Fernández Moya, <kl cuarto
c~1.!sa baja en la SJtu~,cI6n de Al s~r-. regimiento ligero. ;'
VICIO del Protectorad? por haberlo sIdo, José Muñoz Ruiz,' del mismo:
en la Mehal-I~ J~I!fiana de Larache,' Vicente Campello Antón, del qui"to
y alta en. I~ sltuac.lon que co~res~da. regimiento ligero. . . .
en el regImiento mixto de Artlllerla de .
Larache, del que procede..
29 de septiembre de 1926.
Señor General en Jefe del Ejército de
España en Africa.
Señores Comandante general de Ceuta
e Interventor general del Ejército.
A las clases de primera categoría de
Artillería que figuran en la siguiente re-
lación, se les destina al Grupo de Fuer-
zas Regulares Indígenas de Ceuta nú-
mero 3, para cubrir las vacantes de los
que han de ser licenciados del reempla-
zo de 19~3 en el citad~...e-rupo, al que
se incorporarán con urgencia.
29 de septiembre de 1936.
Señor General en Jefe del Ejército de
España en Africa.
Señores Capitanes generales de la pri-
mera, segunda, tercera, cuarta, sexta
y séptima regiones, Comandant'ts ge-
nerales de Ceuta y Melilla e Inter-
ventor general del Ejército.
Cabos.
Angelino Nieto Silveira, del segundo
regimiento pesado.
Santiago Naranjo Argüello, del mis;
mo.
Diego Pinillos Bravo, del cuarto re-
gimiento pesado.
Maximino Altamira Escaliada, del 12.·
regimiento pesado.
Francisco Balderas Expósito, de la
Comandancia de Ceuta.
Antonio González Domínguez, de la
misma.
José FernándezSánchez, de la misma.
José García Sánchez, de la misma.
Rafael Puente Alonso, de la misma.
Pedro Rico Recio, de la mi.ma.
Eulogio Sánchez Mañas, de la misma.
José Paz Fernández, .de la misma.
Juan López Agudo,' del regimiento
mixto de Ceuta.
Pedro Márquez Serrano, del mismo.
Ram6n Mato Gómez, del mismo.
José Fernández Alvarez, del mismo.
Eliseo López Varela, del mismo.
Soldados.
MATRIMONIOS
Se c~ licencia pana. con traer
me¡tr1monio con dofia Petronllll de
Ii'Bcalante y de ~a Colina,. al coman·
daot.e de Oaball€rla D. Manuel Caste-
llano Gendre, disponible en esta re·
«l6n.
30 de septiembre de 1926.
8eltor CapJtÚ'l general de la. prImera.
región.
DUQUE DE TETUAN
OFICIALIDAD DE COMPLEMENTO
....... Qe;¡a en 11l.s prácticas que viene efec-
UIllndo en el regimiento de HOsares
de Pa.vía, 20 de Caballería. el alférez
de complemenu, del Arma expresada,
D. Juan Manzanedo Mimenza. .
30 de septiembre de 1926.
~or Capitán general de la primera
regi6II.
. Queda UlI la situad6n de cAl servi-
cio'del :ProtooWrado:t, por haber sido
delünedi:> a las Intervenciones mili-
üi1'ea de Tetuán, en plaza de escriben-
te, .el soldado del regirnien'to Caza-
dores de Ak~nltara, 14 -dé' Caballería,
&a.ia.s Duefias Rodríguez, causando
b&ja para· haberes y alta en la iuerza
sin ba.ber de su Cuerpo.
30 de septiembre de 1926.
&eftor Alto Comisario y Gcnel\'11 En
Jete de¡ :&jército de E9pafia en
Africa.
8eIlores Comandant€s generales de ~u­
ta y MeJilla. e Interventor 6cn€'raJ
.del-Ejército.
ci6n de Sementales' de Tudela, destaca·
da del Depósito de la quinta Zona pe-
. caaria, anunciada a concurso por real
~ circular de 19 de agosto último
(D. O. núm. 186), 2t'de dicho empleo
y Arma con destino en el Depósito de
aball06sementales de la primera Zo-
na pecuaria (Secci6n de Trujillo), don
Mariano Peñas Gallego.
29 de septiembre de 1926.
Señor Capitán general de la primera re-
gión.
Señores Capitán general de la quinta
regi6n e Interventor general del Ejér-
cito.
VUELTAS AL SERVICIO
Vuelve al servicio I8lCtivo, proceden-
te de disponible por enfermo en esa.
l'egi.ón, al teniente de Caballería don
Nicolás Eguaras Ibáñe~ pasando des-
tinado al regimiento de I.anl.::eros Th-
palIa. nOa 7, en concepto de forzoso.
30 de septiemllre de 1926.
5efi0l' Olpltán general de la segunda
regi6IL
Sefiores Olpitán general de la sexta.
regi6n e IIf:erventor general del
Ejército.
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Teniente coronel, D. Carlos Ro-
dríguez de Rivera Gastón, en la Le-
¡ación de España en Lisboa.
Teniente coronel. D. Lui. FefÚll.
de¡ Herce, en la LePci61l de E'Pa-
ña en Berna.
Comandante, D. Carlos Martillea
de Camp05 SerraÍlo, Conde de Llo-
vera, en la Embajada de Roma.
Teniente coronel. D. JO" Franco
MUllio. en Londres.
Capitm,.. D. Manuel ROIeU lia.
..ú. en Francia.
EXCEPCIONES
Soldado escribiente, Antonio Castro
Már~, del regimiento mixto de Me-
lilla.
SoWa4o escribiente, Antonio Nieto Ló-
pez, de la Comandancia de Me1illa.
Soldado ordenanza., Tomás PedrOA
Bleébena, de la misma.
c..- _ja ea la fuena pua habeNI
y alta en la sin haber de SUS rapee-
tiYOl (Merpot, al la _ituKiÓll de .. Al
8tt'Vki() de· Protectorado". los soldadoa
de ArtiUería Que a cont.¡nuación le re-
lacionan, POI' haber sido destinados a las
Unicb4es }atifianU ~ se exPr~8aD.
:19 de septiembre de I~.
Setar (;eneral en Jefe del Ejército
do Kaida en Afrita. .
SefIot'es Comandantes generales de Ceu-
ta 1 Welilla e Interventor general del
Ej&eitct.
tf ItU ¡"''''''nteioJU's ",üi/aru d~ Me-
li/la.
Soldado escribiente, Antonio Martínez
Barberán, de la Comandancia de Me-
1iI1a.
Soldado ordenanza,. Antonio GalCl~
Lozano, del regimento mixto de Mdilla.
A lo HarlrG dI LarlJeh,.
Soldado escribiente, Leandro Coca
Bravo, de la Comandancia de Melilla.
Se deJtina al Grupo de Fuerzas Re-
gulares lndigenas de Tetu'n núm. r,
al soldado del regimiento mixto de Ar.
tillería de Melilla Manuel Suárez Mar-
tinez. a cuyo Grupo se incorporará con
urgencia.
~ de septiembre de 1926.
Señor ~ral en Jefe del Ejército de
Espafia en Aidea.
$efiores Comandantes generales de Ceu-
ta Y Melilla e Interventor general del
Ejército.
Coml1AdaAte, D. Luu ...CifueDta
Rodrf~uez. en el mÍlao. ¡
Otro, D. Jo~ Ab'ara Gaerra Gu- (~ti~rrez. en el mismo. 't
Otro, D. Genaro L6peJ ColleA, eD ..
el mismo. 1...
Otro. D. Guille....o Sau HuliJa. \'
en el mi.mo. \
Otro, D. Manuel de Cihaates Ilo-
drtguez, en el miamo.
Otro, D. Rodrico Gil Jl.u, al el
lIl&.mo. .
Capitán, D. RameSD ClúMat Vela,
ea el m.o.
Otro, D. L.aia ele. Valle )eft, al
el mismo.
Otro, D. Alfre40 Cabala Manal•
en el mismo.
Tenient~ coroael, D. 10Ñ .. 80-
Cab.rJUfJS l, IJl Orl", u S"" 'JOI y Vinent. Mana_· ..~ y
FII'1UI1UÜ1. V¡zcoade de Manz-era. c..i8ario
Coronel, D. Moduto AcQ41era Ita. Regio. presidente de 1. "-__ Sta-
m{rez de Aguilera. prema de la Cruz Rilja Eqd.o....
Teniente cor01lel, D. RamÓll Sa. Comandante, D. Jo.~ Cra e-de.
lal River. Gobernador civil de Snilla.
Otro, D. Luis FefÚlldez Huce Otro, D. Luis Baj.... CalMo
(tambiEn exceptuado). por ser a~e: rón~ Directo~ ~eneraJ de la Ac:c:iá
gado militar de la Legaci6n de Ea- Social Agraria.
paña en Berna. I Otro. D. F~liJ: Le6n ., NUea, IDI·
. pector de Emigraci6n en VilO.
Co1U!ec()ratlos con la Metlalla Militar. Otro, D. Carlos Ollero y Sierra,
Inlpector del Retiro Obrero en Se-
Comandante. D. Luis Ruano Peña. villa.
Otro. D. Jesds Martfnez Garefa. Capitin, D. Antonio Arpd{n Zal·
Capittn, D. Tom41 Garefa Figue. videa, Inspector de Abutos de La
ras. Coruña.
I Otro, O. Federico Manre.a M..
Relatriatios d, Alrica ti,slw¡s dtll sios, Inspector de Abastos en Ba-
1 S tItI alDsto &on I.".a tIl los r,gi. dajoz.
".i~ntos li"ros, 11011'"0, 011"" ca. Comandante, D. Josf MRrtlnes
torce" Ulw1Ulo ,. t,rc"D ti, "'01lÚllla. Valero, a las órdenel del Miniltro
de la Gobernación.
Capitl1n. O. Juan Mú del Ri-
vero. CON tilSti,.~ na MilltlS l. Estu.l,..Otro, O. Lui. Sartorius y Olaz de
Mendoza. I il, BarcIlD_.
Otro. D. Francisco Jim~nez Ver.
ger. . Capitl1n. D. Manuel Albert Delpu-
Otro. D. Miguel Varl" ZlSfli~a. joro
Otro, O. Fernando Plana Sancho. Otro. D. Antonio Carranza Ga.
Otro. D. Jos~ G6mez L6pez. rrido.
Otro, D. Pedro de la Pezuela
Garda.
Teniente, D. Francisco ~scudero DelegatiDs gu'ur,.~tillOs &o".~r,."ti;-
Arévalo. dos en el apartatl() b) de la real or-
Otro. D. Francisco Judez Lázaro. den circwlar de 9 .., sIptitl.b,e
Otro, D. Fernando Morenes Car- (D O •
vajal. l' .""".. 203"
Otro, D. José. Bonet Molina.
Otro, O. Esteban Gracia Hernán- Teniente coronel, O. Angel Ne-
dez. gr6n Fuentes, de Má'ag3.
Otro. O. Jesús Samper Lapioue. Comandante, O. Manuel Mardnez
Otro, D. Rafael de las L1anderas Guil\én, de Baleares.
Pueyo. Otro, D. Em:ique Borrf'.o Tama-
Otro, D. Juan Palou de Coroasena yo, de CUenca.
. López. Otro, O. Francisco Oria Galba-
Clrcal.... Como aclaraci6n de las Otro, O. Rafael de Antonio Mo- che, de Granada.
diferente_ reales 6rdenes dictadas I
. 'd ra es. ¡Otro. D. Ramón Soto Dominjl'Uez,
con poetenon ad al real decreto de Otro) D. Alfonso Noreña Gómez de Huesca.
S del presente mes lO. O. número A bo
199). se publica se"'uidamente la re- ce . Otro, D. ] ulio Morat6 Aixal'. de
.. Otro, D. Eduardo G6mez Uriba- L~rida.lación de lo_ jefes V oficiales CE. A.) .
de Art'l\ i' d rnO' Otro. D. Alejandro Velarde Gond.-I er a a qUIenes compren en. tro, D.' Ernesto Goozález Re"'''e- lez, de Oviedo.y que, por tanto. quedan exceptua- rín 0-
dos de las sanciones previstas en . I Otro, D. Emilio Suau Alonso de
aguella disposición, con las restric- Al . . las Heras, de Alicante.
ciones Q.e en la misma se estable- s'""C!0 tle otros MiJtilterios, tlis- Capitán, D. Antonio P~rel Loten-
ceno .ü"tos tleZ de Gu"ra. I te, de Madrid.
. ! Otro. D. Adolfo Zulutta Eche-n•
.te de se¡:tieabre de 1926. TeDlente coronel, D. Juan Mañi rria, de Orense.
Seior... ~~rnAndez, en el Instituto GeoJ'd- Otro, D. lpacio PErell Lucaa y
. I N estar, de Salamanca.
tf " 11..,. ItIlil__ de YIboIcI.
,
Cabo, Alejandro SúIcba: Saatpedro,
• de lIi e-"",;, de Ccaca.
© Ministerio de Defensa
,-
DIETAS
CURSO EXpnlllENTAL
bidás las que eDtreD~ del~
to d.fa del plazo eeaalado.
00 de IIfPtlembre de Jn&.
l:ieIIor•••
••
. t de oclubre de 1920
11t....IeI. IIIHI'II _"/tIr
CONCURSOS
E1'I .1 D'16sittJ a, S,,,.mW.s
d, Hoslital.t .
Se designa para asistir al CWIO ape..
rímeata1 de oficiala 4e 1m........, • loa
naeYC alféreces reJaeionedo. a~
ci6n. quienes diafntarh .. .. .....
rqlameutaa..
~ • .,eItIIIIIIe••-.
Sd\Ora~ .-raJes ., ia tri-
ll1C'&, eecuoda, fIáda, lCItII 7 ltId-
m& recfona.
Se!or Intentnt« aa-aI ..~
D. Yanuet S.,'" .. ~, ..
quinto regimiento. .' .
D. Ram6n M~ O....... _
Oficinas de la qainta~
D. Arturo ld:do& J~4IeI~
mo regimiento.
D. Esteban Sollrr Toral1u, ~ tu 0'-
cinu de la quinta regilm
D. Francisco Garcl. Benito. del Hp-
timo regimiento.
D. Antonio Lópe:II Conte, del tepndo
regimiento.
Teniente coronel, D. Alfonso Sue- . D. Manuel Núftez P~OI, de las Ofi..
ro Laguna. Clnas de .!a segunda reglón.
Comandan, O. Enrique ~ Miquel D: Ale,andro Cuerda ~antana. de la.
Maldonado. IOficmas de la sex~ reglón.
Capitin, O. FElix Ner<rete Rabella. D. Al~~o Abnlqueta AJaulo. cid
Otro, O. Pfo Martfnez Dial'. sexto regImIento.
Teniente, IJ. Manuel Rojal Fej.
genspan.
Otro, D. Martfn MontAgut Datlle.
Teni~e coronel, D. JOI~ L6pez
Garda en Larache.
Otro, O. Jo~ Frauco )fulSio, en
Melilla. (Ya comprendido entre lo.
comilioD4ldos en el estraujero.)
Comandante, D. Carlos M1s G.
minde, en Ceuta.
Otro, D. Lui. Ruano Peña, en Me-
tilla. (Ya compreJldido entre 101 con-
decoradOl cDll la MedaUa Militar.)
D, r.,.;laD In 1uri44I.
Comandaute, D. }T1liú Zabaleta
Men~Ddez Vald~•.
Otro, D. J-- Jialau BlIUa.
Otro. D. AntODIO Le6n Manj6n.
Capitm, D. ]alío MoliAa T.bi'.
Otro, D. Juan Loriga UDda"eitiL
Otro, D. ~afael Huidobro PolaDco.
Otro, P" Sen~ Ordiale. GoftdleJl.
"TeafeJÍte, D. Isidro ,Mueiro Lua·
ch... ' ..
Otro, D. AntoDio IÍJD~Da AJlaro
y AlaminOl.
Otro. D. Manuel Tamayo Moro.
Otro, D. Jo~uÍJl C'rdenu Lla.
VlU1era.
D. Luil Morenel Carvajal.
D. Ram6n de Prado Mua.
D. Fernando Gonz41ez Ca- (Exceptuados por rul ortfen de 2. de
leptiembre (O. O. n1ÚD. 2161.
D. O...... 221
~ JI• .., • ,. Es&tllu 5111""" IÜ
, Gtuw.
R,pI_.r ú Afri&. üsIWs úl
5 U ulti,,,,b,,.
CapiÚn D. Lui. VilIalba Bra.
Otro. D. Santiaco Ourú Marqui.
aL
Teniente, D. 'ia-uel Goicoechea,
Fenaúda.
Otro. D. Lais Beatas SalTai•.
Comandante, D. Joaquin Romay
lIancebo. .
Capit'n, D. ]uau Cervera Jimé-
nez Alfaro.
"\ .
Sigtde1tl, ",. &U'SO de obsn-f)aurls
l, tle,osta&;6"
Comandante, D. Benito Molas Gar-
da.
. Capitán. D. Juan Alvarez de la
Tejera y love.
Otro, D. Jo5é Fern,snrlpz Unzue.
Otro, D. Vicente' Garda Figue-
ras.
'Jjis/rut4"tltl ~l premio de fi" .de
ellrso d, la Escuela de EquitacitJ"
Co D. 1"' G.rc:fa Ve-
•••Otto, D. ValeatÚl GoDála Al.-
berdi.
Otro, D; Rafael Sierra MoU'.
Otte, D. Jeds Badillo P.a.
C.1'lda, D. Ailtóllio P~reztorea-
te. (El aaea'•. cleleeado.~
.0 ele Madrid.)
Otto, D. Jo~ de la Matta O~IO-
.. .
Otro, D. Alfonso Criado Molina.
Otro! D.I"raocisco Alco.er Gar-
da d. Arenal.
Otro, D. Antonio Hidal.o Diu.
Otro, D. Carlos Tabouda Sangro.
Otro, n. Manuel Morat6 Tapia.
Otro, D. Jetó. Crespo Granja.
Otro, D. Antonio Clar6s MarUn.
Otro, D. Daniel Morg'ez Selma.
Otro, D. J eSúl de Lecea Grijalba.
Otro, D. Antonio Cord6n Garcfa.
Otro, D. JosE G!lvez Oicenta.
. Otro, D. Santiago Lorente Armel-
too
Teniente, D. Angel Santia.o Mo-
RU.
Otro,
Otro,
Otro,
mino.
Otro, D. Lui. CbaceSn. Alonso.
Teniente, O. Lu¡~ Martínez Mateo.
~ Otro, D. Rafael Esquivias Salcedo.
Se· aprueba y declara con d~ a
dieta, la comisi6n desem~llada en ",.
E1tceptN4dos 10' ,.al.s d,i. '1' laga de.sd~ el 4 de enero al r3 de fe.
'Sigulmtl. 111'1 etl'so ". la Acaiemia . 1'1 '" Ibrero ultlmos, por 'el comandante de
d. ¡"gmi"os d, la A,mada mu,,,cadas. Infantería D. Carlos Pérez Núftez, coa
. destino en el batall6n de reserva de Al-
TeDI.te coronel, D. Justo Lf'lrOr. cizar de San Juan núm. 8.
buru y Domíngouez Matamorol reco--I .
nocif'ndo material en Irl1n ' 29 de lePt1embre de Il):I6.
Comandante, D. JOI~ 'Fernández: Seftor Capitán general de la primera R-
Ferrer, profesor de la Escuela Supe- I gibo.
rior de Guerra~. !Señor Interventor general del Ejército.
Otro. D. Tesus MadanaR"a y Martí-
nez de Pinillos, profesor auxiliar de
la Escuela Suoerior de Guerra.
Otro. D. César Blasco Sasera. jefe Se aprueban y declaran con derec;ho a
a..1 n..tall del Colegio de Huérfanos dietas las comisiones desnn~ñadas rml-
de I a ~uerGl. i tando paradas de sementales por el eo-
. CapItán, D. Jo:é Garrero Salvá, mandante de Caballería secretario de la
mspector de matenal en La Canaca. lns~ción de la octava Zona pecuaria,
OUOlJE DE TETUAN D. Emilio Marqueire y Ruiz: Delgado,
desde el 2 de abril al 8 de mayo de 1925.
ambos inclusive, en el empleo de capi-
tán, de 22 de noviemhre al I de diciem-
bre de igual año y durante todo el mes
de mayo último, en su aet.ral·empleo.
29 de septiembre de 1926-
Cfrealar. ~e anuIII"Joo a concufoo una Señor Capitán general de la octava re-
plaza VIICllIlte de teniente coronel. otra R'i6n.
. Coronel. D. Modesto AR"uilera v de ('.()mandante, y otrll de caplt.ín de Sefior Interventor general del Ej&cito.
Ramírez de Aguilera, en Ceuta. (Ya [n tendencia en este Ministerio (lnten· I
compr-:ndido entre los Caballeros de dE'neia general militar), cUl'Sándose las ¡'
Sao Fernando.) 1instancias de los solicitan'es, debida-
Teni~nte coronel. D. Emilio Loren. mente documentades por 108 .jefes de Se aprueba y declara COD detet.hG •
10 Argtla, en Ceuta. 1()6 cuerp08 o dependellda.s donde sir- dietas la comisión desempeftada cIuraate
. Otro l D. Fernando Roldú yDfu van, en el pla10 de veinte d1u, a par- cuatro' días del mes de febrero 61timo, ea
de Arcar.. ea ee.t&. t t1r de esta techa, dindOBe porl DO recio La ConDia, por el teDicDte babilitlldo 4d
© Ministerio de Defensa
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TARIFAS
RESERVA
DUQUE DE TETUAN
Circular. Los primeros jefes de 10$
regimientos de Caballería en que sirva.
algún individuo que poseyendo camet
de conductor automovilista desee pasa!"
destinado al Depósito de ganado de Cen-
ta, lo pondrán en conocimiento de esta
Secci6n a la mayor brevedad.
29 de septiembre de 1!)36..
Sefior..•
l.
........1I"a ,Crf' CIIIfIIr
CONDUCTORES AUTOMOV~S­
TAS
En vista de la instancia promovida por-
el alumno de esa Academia D. E:nriqe
Prado Couya, y del certificado facaha-
tivo que acompaña, se le concede un _
de licencia por enfermo para Ca~omoa­
te (Valladolid). -
29 de septiembre ck I~
Señor Director de la Academia de Ca-
ballería. I
Señor Capitán general de la séptima re-
gión.
LICENCIA~
re el artículo '75 del vigente Reglameo-
lo de la Orden de rSan Femando, y a.
instancia del padre del interesado, ha
tenido ~ bien disponer que con sujeciÓD>
a Jo preceptuado en el artfculo 79 det
mismo Reglamento y ~n la real orden.
circular de 4 de febrero último (DIAJt1ó
OFICIAL núm. 28), se abra jQit:io con-
tradictorio a favor del que fué t.eniente
del regimiento de Infantería Serrallo JlÚ--
mero 69, D. Fernando Martín Díaz, para
esclarecer si se hizo acreedo. a ingresar
en la referida Orden, por su compor-
tamiento en el combate librado el 7 de-
noviembre de 1924, al retirarse el ser-
vicio de protección de carretera entre
Laucien -y -Casa Aspiller.u:\a, en el que-
fué herido. y hecho prisionero.
Para .la tramitación del procedimien-
to dicho queda nombrado Ju~z el comao--
dante .del regimiento de Infantería Ceu-
ta núm. 60, D. Jenaro Lucas Pomares;
si algún General, jefe, oficial, ciaSe ~
individuo del Ejército o de la Ar~
testigo presencial de los hechos, desea
exponer lo que le conste acerca de ellos..
ya sea en favor o en contra, podrá ha-
cerlo ante el Juez nombrado, de palb
bra o por escrito, con sujeción a 10 dis-
puesto en la instrucción quinta de tas.
aprobadas por real orden circular antes.
citada, en el plazo de diez días, a par-
tir de la fecha de publicaci6n de esta.
orden en el DIARIO OFICIAL DEL MINIS-
TERIO DE LA GUERRA.
Lo que de orden de S. E. se ptJbJica
en la genera.) de este día para conoci-
miento de todos.-EI General jefe de,
E. M., Mánutl Coded."
DUgUE DE TnvAJfo
JO de septiembre de Ig2Ó.
Sefior... '
El capitán de Sanidad Mil.itar
(E. R.) D. MartlIll Danazar PalOI}1ino,
pasa a situaci6n de I'e'lel"V8, por ha-
ber cumplido la €dad en el mes a<>-
lT.l8d, con el haber mensual de ·150 pe~
setas, que percibirá a partir de 1 de
octubre pr6ximo,. por el sextO regi-
miento de dicho cuerpo, al que qu&-
da af~to por fijar su residencia enBurgos. .
SO de septiembre de 192.6.
8efIor PresideQte del Consejo S'Jpremo
de Guerra y Marina.
Sefiores Capitálll general de la sexta
región e In'terv~:or general del
Ejército.
ClrcallU'. De .:ocueroo con lo infor-
mado por la Junta facultativa de Sa-
nidad MHl.tar, se a.pJT.Jeban las tarifas
fonn1l.das por el Laboratorio ~ntral
de Medicamentos para los llerVic10s
fannacéutfCOll, dlsponienAlo que ccm
arreglo sI artl0'1110 42 del reglamcnoto
de 4 de enero de 1909 (O. L. nl1m. 5),
se propongan las modificaciones que
sin perjuldo del presupuesto pucda.n
beneficiar al pl1blk'o militar,. 'lue se
veri1lque la Impresión y circuraci6n de
las tarifas de referencia.
30 de septiembre de 1926.
Sefíor•••
"El Excmo. Sefior General en Jefe
en uso de las atrib':lciones que le co~
En cltren hospital nllm. 3.
Comandante médico del Hospital de
Tarragona, D. Domingo Moliner Aedo.
Capitán médico, D. Policarpo Carras-
co Martír.ez, de la Escuela Central de
Tiro.
Circular. En cümplimiento de lo que
determina el articulo 79 del vigente Re-
glamento de la Real y Militar Orden de
San Fernando, se 'Publica a continuaci6n
la orden general del Ejército de Espa-
fía en Africa del día 20 de septiembre
de 1926, en Tetuán, relativa al teniente
que fué del regimiento de Infanteria Se-
rrallo núm. 69, D. Fernando Martin
Díaz.
IISPOSlCIONIlS
~ ~ 8eclci_., _ .....erf., ,
....,...... llNfI_
EXPEDIENTES I)E JUICIO CON-
TRADICTORIO
En el Hospitol Militar de Málaga, como
iefe del equipo quirúrgico.
Comandante médico, D. Federico IIIa-
na Sánchez, excedente en la primera re-
gión.
Se áprueba y declara con derecho a
dietas la comisión desempeñada en Mer-
cadal (Meóorca),· desde el 7 al 20 de
enéro de 1925, ambos inclusive, por el
teniente de la Guardia Civil D. Juan
González del. Válle Rosado, con desti-
no en el :u: Tercio, Comandancia de
Guadalajara, cuya reclamación deberá
efectuar d regimiento Infantería de
Mah6ñ nÚ1n. CiJ, en 1a forma reglamen-
taria, y .haci~ .constar no se hiciera
con anterioridad por pertenecer a dicha
unidad en la fecha del devengo.
~ de septiembre de 1S)2Ó.
Sefior Director general de la Guardia
Civil.
Sefio¡. Interventor general del Ejército.
IICcMI.. ........lIl11r
COMISIONES
Se revaliliaa por tres '&peses, a partir
del l.· de julio último; las comisiones
que con derecho a dietas desemJ)éfiañ
en los servicios que se indican los jefes
y oficíales médicos del Cuerpo de Sa-
nidad Militar que figuran en la siguien-
te relación, limitándose esta revalidación
para el comandante médico D. Fede-
rico Illana Sáncl1ez y capitán médico
D. Policarpo Carrasco Martinez, a\la
fecha en que les fué facilitado pasa-
porte para su incorporaci6n al destino
de plantiUa, por haber cesado en sus res-
pectivas comilÍones por reales 6rdenes
de 14 de agosto pr6ximo pasado y 15
de septiembre del mes actual (D. O. nú-
meros 181 y 208).
30 de septiembre de 1S)2Ó.
Señores Capitanes generales de la pri-
mera y coarta regiones.
Señor Interventor general del Ejército.
En ,1 WCf/ Mspitol "Castilla".
Teniente ClOI'OOd médico, D. Mario
.Jómez Gémez, excedente en la primera
regi6n.
Capitú médico, D. Mariano Garcfa
Navarro, 4Ic.1 S4IIUDdo regimiento de Fe-
rrocarríleL
•••
Se aprueba y declara con derecho a
dietas la comisión desempefiada en Tole-
do, desde el 4 al 19 de junío de 1925, por
el suboficial del regimiento Lanceros de
Villaviciosa, sexto de Caballería, don
Isidoro Samper Herranz.
~ de septiembre de 1926.
Sefior Capitán general de la segunda re-
gión.
Sei\or Interventor general del Ejército.
DugUE DE TETUAK
regimtento Infautería reserva El Fe-
rrol núm. 62, D. Aquilino Orero Lirón.
~ de septiembre de 1S)2Ó.
Seíior .Capitán geueraJ de la octava re-
gión.
Seíior Interventor general del Ejército.
© Ministerio de Defensa
1 de odubn~de 19'» 9
El Oneral Secrdarto
P,4rll Y"4"ltI e.drll•
Lo que de orden del Sr. Presidente
manifiesto a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 23 de septiembre
de 1926.
~"""IHm'."
'PENSIONES
'&cmo. '.5T.: Por la Presidencia de es--
1Ie Con8ejo Supremo se dice con esta fe-
<la a la Dirección general de la Deuda
J O:lgeS Pasivas lo siguiente:
. ..Este ·CeR5ejO Supremo, en virtud de
q. f3C1lltades que .Ie oC0:a6ere la ley de
113 4e .enero·de '11)04, ha declarado con
derecho a pensión a los comprendidos
en la unida relación, que empieza con
Joaquin Fernández Iglesias y termina
con Joaquín López Gargatlo, cuyos ha-
beres pasivos se les satisfarán en la for-
rpa que se expresa en la misma, mien-
tras conserven la aptitud legal para el
percibo y a los padres en coparticipación
sin necesidad de nuevo señalamiento a
favor del que sobreviva." Excmo. Sdíoro,. .1
© Ministerio de Defensa
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CLASES
'''lIIbre. de la. _tea
Olro, Juan C.lderÓn U¡roS. ..
airo, .~artfn Rivas Mundel .
01'0. Jaime Carleras TuróD ..
Olro, Pedro Lópea Mora ..
Pareo-
leeco con
101
ClDI."lee
P.dre.....
Idl·m.. ,.
Id.m. "
I cm.....
NOMBRes
de 101 IntereudOl
MU.I 'IJOS~ Cald.rÓn Jlm~nez " .•••.
OcrOll P.dro Rovas Murgad.na .
B.rcelon•...••. l"sé Carr-ras Alsln '" .•••. .'..•
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